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Paciència
L'arrel indoeuropea de la paraula ens aboca al procés de patiment, de sofriment.
Kwent(h)-. Sofrir
Grec.: sentiment, malaltia...
En el grec antic trobem associats amb el patir els mots: Achos, álgos, idyne, ponos i
kedos. Achos era reservat més aviat al sofriment espiritual (popularment reduït als
"mal de caps" o, per exemple, al jovenívol "menjar-se el coco"; l'anglès headache sens
dubte relacionat) i álgos per al físic (totes les "-algies").
Més enllà d'estrictes etimologies trobem la concatenació de dolor, culpa, pena,
càstig...
Un munt de treball per a la psicologia i el món educatiu...
Però no perdem de vista la paciència: La referència al procés la veiem en la
"cadència" de la paraula. Sens dubte un procés de capteniment, de gestació, d'apren-
dre a saber contenir i elaborar el que "em passa" quan "passa el que passa". Llavors sa-
bem el que "ha valgut la pena".
En psicologia, de vegades se l'associa al significat de tolerància, per exemple en el
factor C de Cattell (16PF), relacionat amb estabilitat emocional. "Tolerar", en la seva
arrel etimològica, s'associa amb aixecar, sostenir, pesar.
La paciència esdevé, llavors, una funció inseparablement unida a la capacitat de
ponderar el sentit d'una situació on hi ha en joc valors de l'esdevenir humà personal
o col.lectiu.
El diccionari etimològic de Coromines, de gran ajut en el nostre afany de recupe-
ració del genuí sentit de les paraules, ens dóna referència, entre d'altres, de l'ús que fa
Ramon Llull respecte a la paraules patir, pacient i paciència.
Fem una cita breu del Llibre d'Evast i Blanquerna:
"...signi ficança és de supèrbia voler haver tot allò que és desijable. Per on, millor virtut és, e
major, haver paciència quan no pot hom haver allò que desija, que no és lo bé que es se-
gueix quan hom ha compliment del seu desig en posseir allò que és amable..." (97
